













A NA K U TL E ŠA, 
I VA NA H A NAČEK, 




































































the migrant communities to people who are active in urban 



















nije se pokazao idealnim, s obzirom na to da grupe nisu imale 
mnogo vremena za realizaciju svojih projekata. Stoga smo 
promijenili koncept i u posljednje smo tri godine nastojali 




mnogo organizacijskog posla, ali i drugih segmenata, poput 





YHa]PQHTVaHQLKUV, u suradnji s raznim inicijativama. Putem 
otvorenog poziva primamo prijedloge i ideje za projekte, o 
RVQPTHVKS\ȏ\QLVKIVY\RVQLTZ\P]HUQZRPZ[Y\ȏUQHJP7YPQLKSVNL
zatim razmatramo unutar našega tima, dakle s kolegama koji su 
aHK\üLUPaHWYVK\RJPQ\PSPVKUVZLZQH]UVúǅ\<KY\NVQZLMHaP
UH[QLȏHQHZHZ[HQLTVZRHUKPKH[PTHPKHQLTVPTKL[HSQHUVZ]Y[
na njihove prijedloge i ideje. Zatim slijedi razdoblje od tri tjedna 













“production/exhibition/distribution,” namely the production 
WYVJLZZP[ZLSM(MLZ[P]HSPZNLULYHSS`PU[LYLZ[LKPUJPYJ\SH[PVUVM








2012, all the participating groups developed their projects within 
Ä]L^VYRPUNNYV\WZ^P[OMLLKIHJRVM[OLV[OLYWHY[PJPWHU[Z
who were not directly involved in the production. However, as 
the annual rhythm (which means that each group did not have 
LUV\NO[PTL[VYLHSPaL[OLPYWYVQLJ[^HZUV[PKLHSMVYZ\JO[PTL
intensive collective processes, we have changed the concept 
in the last three years and we tried to optimize the production 




organizational work, as well as other requirements, a space to 
meet and work, just to name one...
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public board meeting with external experts. Then we discuss 


























incijativama, mnogo smo vremena posvetili promišljanju radnih 





BLOK  Slijedite sindikalne principe rada, iako nemate sindikat...
CAN
GÜLCÜ  Upravo tako. Za rad u kulturi ne postoje kolektivni ugovori, 
HSPZ\YHaSPȏP[LR\S[\YULPUPJPQH[P]LWVZ[H]PSLZTQLYUPJLV[VTL
RVSPRVIPVKYLȒLUPYHK[YLIHVIP[PWSHǅLUPUQPOUHZ[VQPTVZSPQLKP[P











znatnu kontrolu grada nad projektom, bila ona vidljiva ili ne, 
ili pak internalizirana. S druge strane, javlja se i opasnost 
PUZ[Y\TLU[HSPaHJPQLR\S[\YL\Z]YO\WYVTVJPQL]SHKHQ\ǅPO
Z[YHUHRH4VüL[LSPUHTYLǅPULú[V]PúLVVKUVZ\PaTLȒ\
WVSP[PȏRPOZ[YHUHRHPMLZ[P]HSH>PLU^VJOL te taj odnos proširiti 
i na druge primjere kulturnih projekata u lokalnom kontekstu, 
\RVSPRVPTHZSPȏUPORVUZ[LSHJPQH&
CAN
GÜLCÜ  >PLU^VJOL pokrenut je kao inicijativa Zelene stranke. 
9PQLȏQLVZ[YHUJPRVQHQLUH]SHZ[KVúSHUHSVRHSUPTPaIVYPTH
2010. godine i vodi grad u koaliciji sa Socijaldemokratskom 
Z[YHURVT<)Lȏ\ZL\a>PLU^VJOLVKYüH]HQ\QVúK]H
MLZ[P]HSH!+VUH\PUZLSMLZ[ȏPQPQLVNYHUPaH[VY:VJPQHSKLTVRYH[ZRH








have meetings with our production and PR teams, as well as 
with us, the artistic directors, in order to outline the conceptual 
MYHTL^VYRHUK[VKPZJ\ZZ[OLMVYTH[Z(UKMYVT[OH[TVTLU[




























is something that we try to avoid.










































































clear, nevertheless they had to discuss it within the coalition 







the people living in the city etc. At that point the Association 
^HZMV\UKLKHUK[OL`THKLHUVWLUJHSSMVY[OLKPYLJ[VYZ
9HKVZ[PUH7H[\SV]H7L[QH+PTP[YV]HHUK0HWWSPLK[VNL[OLYHUK
we got this job.  :V^O`PZ[OPZHKPZHK]HU[HNL&0U[OL
ÄYZ[[^V`LHYZ[OLTLKPHHUKV[OLYWHY[PLZJYLH[LKHZ[YVUN






in the Association board, nor in the team. So, the Green Party 











kao dodatak na prethodno pitanje: svjesni smo potencijalne 
PUZ[Y\TLU[HSPaHJPQL-LZ[P]HSH5HYH]UVKHALSLUHZ[YHURH























Z[YHURH[LúRVTVüL>PLU^VJOL okarakterizirati kao dio svoje 
WVSP[PRLPaHWYH]V[HRVULú[VUPRHKHUPZ\UPPaQH]PSP;HRVȒLY
VYNHUPaHJPQLJP]PSUVNKY\ú[]HUPZ\WV[W\UVILZWVTVǅULP







































Party is not a topic any longer – there was not a single article 
this year that even mentioned this issue. And to answer about 
[OLV[OLYHZWLJ[UHTLS`[OLPUZ[Y\TLU[HSPaH[PVUVM[OL-LZ[P]HS0
[OPUR[OH[^LHYLX\P[LH^HYLVM[OH[;OL.YLLU7HY[`VMJV\YZL
promotes its projects, as they are in the government, and the 
>PLU^VJOLPZVULVM[OLZLWYVQLJ[Z/V^L]LY0[OPUR[OH[HSV[
VM[OL[OPUNZ[OH[^LKVHYL[VVLKN`HUK[VVJVU[YV]LYZPHSMVY
the party that wants to have a broad voice in the public sphere. 































nevladine organizacije i smatram da se ono razlikuje od civilnog 





problematici, bave se organizacijskim aktivnostima i savjetuju 














nevladinih organizacija i \UKLYNYV\UK organizacija nije toliko 
YLSL]HU[UV\RVU[LRZ[\ILȏRVNJP]PSUVNKY\ú[]H5LRLZ\VK[PO
































is in a good position, very well networked and with access to 
THU`M\UKZ5V^^LHYLÄUHSS`H^HYLVMOV^[OPZWVZP[PVUJHU
ILWYVISLTH[PJHUKZLY]LHZHTLJOHUPZTVMJVU[YVSPU[OL






































kontekstu ima najviše smisla. 
BLOK  7YPQLWVȏL[RHPU[LY]Q\HPTHSPZTVTHS\YHZWYH]\"RVTLU[PYHSP
ste kako imamo potpuno pogrešan dojam da se vaš program 
MVR\ZPYHUHTPNYHU[L5VZVIaPYVTKH(\Z[YPQHP)LȏPTHQ\
K\N\WV]PQLZ[TPNYHJPQL]VSQLSPIPZTVVK=HZȏ\[PUHRVQPUHȏPU





na migrante“. Migracija je bila središnja tema prošlogodišnjeg 
PaKHUQHMLZ[P]HSHPQLKUHQLVK[LTHRVQLZL\]PQLRQH]SQHQ\\
projektu >PLU^VJOL5VTPZLUHTPNYHJPQLULMVR\ZPYHTVRHV
na „osjetljivu i potrebitu“ temu, migracije su za nas normalna 
WVQH]H\KY\ú[]\.V[V]VZ]HRPKY\NPZ[HUV]UPR)LȏHPTH
TPNYHU[ZRVaHSLȒL4PNYHJPQLZ\ZHTVQLKHUVKHZWLRH[HRVQPT
se bavimo; naime, svjesni smo toga da bi u velikim institucijama, 
RHKHIPZLVUL[PTLIH]PSLIPSHYPQLȏo migracijama. Od 
WVȏL[RHZTVIPSPZ]QLZUPKHUHúYHKUPQL\ZTQLYLUUHmigracije 
ili migrante, nego da su upravo migranti i ljudi s migrantskim 
H^HYLULZZVU3.);08PZZ\LZVYNHUPaPUN[VHK]PZPUNWLVWSL
HIV\[¸JVTPUNV\[¹0[PZHSZVWHY[S`M\UKLKI`[OLZ[H[L
From time to time they work with the city administration or 
state organizations, but they create their own politics.  
Furthermore, we are not, as you mentioned in your question, 













they did not just pop out at a certain moment because the 
possibility to get to the resources suddenly opened. 












which is the Festival, and we have to meet certain demands 
^P[OPU[OPZMYHTL^VYRHUKTH`IL[OH[PZWYVISLTH[PJPUH^H`
6U[OLV[OLYOHUKP[PZHSZVH^H`VMJVUULJ[PUNWLVWSL[VLHJO
other and giving them the possibility to produce and to get in 
[V\JO^P[OWLVWSL^OVZ\WWVY[[OLT0[PZYH[OLYKPɈLYLU[MYVT
NL[[PUNM\UKZI`[HRPUNWHY[PUHIPNNLYWYVQLJ[Z\JOHZHU,<
program. There is no program behind it, the program is to think 










aHSLȒLTKPVWYVK\RJPQZRVN[PTHMLZ[P]HSH>PLU^VJOL. To je 
]PKSQP]V\UHúLTR\Z[VZRVT[PT\Z]H[YPȏSHUH[PTHZ\TPNYHU[P
















govorimo samo o migrantima, nego o problemu strukturnog 
YHZPaTHRVQPPZRSQ\ȏ\QLAHUPTHUHZWYVISLTPZRSQ\ȏP]HUQH
procesi participacije i organizacije – kako se organizirati i 
povezati s drugima, kako promijeniti društvene odnose. To je 
WVSP[PȏRPHZWLR[>PLU^VJOLH. On nije participativni projekt. 
Participativan je ukoliko se pod time podrazumijeva borba 
aHZ]LaHKY\ú[]V\JQLSPUPQLYTPZLaHSHüLTVaHZ[Y\R[\YUL
promjene. Participativan projekt koji se odnosi na VKYLȒLU\




































They are the ones that are not up to date.   As to how we 
JVUULJ[TPNYHU[ZVMKPɈLYLU[IHJRNYV\UKZ¯HNHPUP[PZWHY[
VMV\YIHJRNYV\UKZ>LJVTLMYVT[OLHU[PYHJPZ[TV]LTLU[
community work and contexts which include cultural work with 
KPɈLYLU[NYV\WZPU[OLJP[`I\[^P[OV\[[OLPKLU[P[`IVYKLY







are not talking about migrants, we are talking about racism, 
Z[Y\J[\YHSYHJPZT[OH[L_JS\KLZWLVWSL>LHYL[HSRPUNHIV\[
L_JS\ZPVUWYVJLZZLZVMWHY[PJPWH[PVUHUKVYNHUPaPUN¶OV^





















prakse koje ta institucija i dalje proizvodi, primjerice u dijelu 
T\aLQHWVZ]LǅLUVT3H[PUZRVQ(TLYPJP6YNHUPaPYHSPZTVPaSVüI\












L]LY`[OPUNMVYL]LY`VUe, then yes, but it is a structural change 
^LNVMVY)\[PMP[TLHUZZVTL[OPUNMVYsomeWLVWSLMVYa 












works in very special way politically, or in our understanding 
OPNOS`YLWYLZLU[H[PVUHSS`PM^LKVZVTL[OPUN^P[O[OLT[OH[PZ
JVTWSL[LS`KPɈLYLU[MYVT^OH[[OL`^V\SKKV[OPZPZPU[LY]LU[PVU




regarding Jewish heritage and the colonial practices that this 
PUZ[P[\[PVUZ[PSSWYVK\JLZMVYL_HTWSLPU[OLWHY[VM[OL4\ZL\T
dedicated to Latin America. Actually we have organized a 
pretty classical exhibition called <UHL_JH]HJP}UKLSHZ/LYPKHZ
*VSVUPHSLZ(UL_JH]H[PVUVM[OLJVSVUPHS^V\UKZJ\YH[LKI`
=LYLUH4LSNHYLQV>LPUHUK[^OVTHKLP[]PZPISLOV^JVSVUPHSPZT
has helped Europe to reach its economic, political and military 
Z\WYLTHJ`;OLNLULYH[PVUVM,\YVJLU[YPJRUV^SLKNL^HZ
necessary to legitimize colonial dominance. Accordingly, the 
WYVJLZZVMLZ[HISPZOPUNL[OUVNYHWOPJT\ZL\TZHUKJVSSLJ[PVUZ
OHZILLUHUPTWVY[HU[WHY[VM[OLSVUNOPZ[VY`VMJVSVUPHS
violence and exploitation. They did not have an approach such 
HZ[OPZPU[OLPYV^UPUZ[P[\[PVUILMVYL














U rujnu 2015. godine predstavili smo dva projekta u jednom 
V[TQLUVTILȏRVTRHaHSPú[\1LKHUQLT\S[PTLKPQHSUP
WLYMVYTHUZKQLSVH\Z[YPQZRVNWPVUPYHLSLR[YVUZRLNSHaIL
koji je u suradnji sa skupinom mladih ljudi adaptirao tekst 
ZWPZH[LSQPJL,SMYPLKL1LSPULR+Y\NPQLWYVQLR[KVR\TLU[HYUP
ÄST(\MUHJO,\YVWH (7\[WYLTH,\YVWP\RVQLTUQLNV]H\[VY
nekadašnji izbjeglica Mohamed Mouaz, opisuje svoje putovanje 
VK0Z[HUI\SHKV)LȏH;HZTVK]HYHKHWV]LaHSP.SHaILUV


















this two works together in program. The musical theatre has its 
own audience: people who dress up when going to the theatre, 













was to give space and resources to ;OL)SHJR>VTLU:WHJL 
organization to do this all by themselves. And this is all the 
>PLU^VJOLPZHIV\[[VJYLH[LZOHYLKZWHJLZHUK[VJVUULJ[
people who usually would not come together and also would not 
JVTLPUWV[LU[PHSKPYLJ[JVUÅPJ[














has not become more important because people are not 




:WHJL osigurati prostor i sredstva kako bi cijeli program mogle 



























identitetskoj politici, nego su svjesni da su klasni odnosi 
W\UVZSVüLUPQPVKQLKUVZ[H]UPOWVKQLSHUH\VIPȏHQLUL
klasne kategorije. 
S engleskog na hrvatski prevela: Ivana Bertić
123
PUZ[HUJL(\Z[YPHUZHUK5VU(\Z[YPHUZKVUV[OH]L[OL








that class relations are interconnected with much more than 
simple divisions in classical class categories.
